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Znatno  je  teže postići ograničenje maksimalno dopuštene razine MDK  ‐a pri 







U  primjeru  prikazanu  u  tablici  5  već  je  kod  trećeg  pesticida  postignut 
kumulativni  iznos  (zbroj)  veći  od  ugovorenih  70  %.  Iako  se  ovaj  hipotetski 
uzorak ne može  smatrati  zdravstveno neispravnom hranom  jer nije utvrđeno 
prekoračenje MDK‐a ni za  jedan pronađeni pesticid  i ne znači rizik za zdravlje 







Glasilo  biljne  zaštite  objavljuje  stručne  radove  iz  biljnoga  zdravstva 






uz  obostrano  poravnanje  (Justify).  Stranice  treba  označiti  rednim  brojem. 
Članak  ne  smije  imati  više  od  14  stranica,  uključujući  tablice,  slike  i  popis 
literature. Naslov  rada osobito  je važan dio  članka  jer  je njegov najuočljiviji  i 
najčitaniji dio i zato mora sa što manje riječi točno prikazati sadržaj. NASLOV se 
piše velikim slovima, font 12, boldano i centirano. Podnaslovi prvog reda (npr. 
UVOD,  REZULTATI)  pišu  se  velikim  slovima,  font  11,  boldano  i  centrirano. 
Podnaslovi drugog reda (npr. Lokacija istraživanja, Prikupljanje kukaca...) pišu 
se pisanim slovima, veličina slova 11, boldano i centrirano. 
Iznad naslova navesti: puno  ime  i prezime autora bez titula  (veličina slova 12, 













(npr. Sveučilište  Josipa  Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni  fakultet u 
Osijeku) 
2 puni naziv ustanove ili radne organizacije 





poglavlja:  SAŽETAK, UVOD, MATERIJAL  I METODE,  REZULTATI,  RASPRAVA  I 
ZAKLJUČAK,  NASLOV  NA  ENGLESKOM,  SUMMARY,  LITERATURA  (sve  pisati 
velikim  slovima, boldano  i  centrirano). Navesti  treba najviše 6  ključnih  riječi, 
uključujući  i  latinske  nazive  štetnih  organizama.  Sažetak  smije  imati  naviše 
2000 znakova s razmacima. Stručni radovi, kratka priopćenja, stručni prilozi ne 
moraju  obvezatno  imati  navedena  poglavlja  već mogu  imati  drugačiji  slijed 
izlaganja  (npr.  SAŽETAK,  UVOD,  SIMPTOMI,  ŽIVOTNI  CIKLUS,  EKOLOGIJA, 
PROGNOZA I SUZBIJANJE, LITERATURA, ako je potrebna). 
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Insecticide  Resistance  Status  of  Colorado  Potato  Beetle  (Coleoptera: 
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Prezime(na),  inicijali  imena  autora  (ako  je/su  poznata),  (godina),  naslov 
dokumenta, datum nastanka  (ako se razlikuje od datuma pristupa  izvoru),  ftp 

















imaju  i prijevod na  engleski  jezik.  Treba  ih unijeti na odgovarajuće mjesto u 
tekstu  članka  (npr.: Tablica 1 prikazuje...). Poželjne  su originalne  slike u boji, 
spremljene u  tiff.  ili  jpg.  formatu  i minimalno 300 dpi  te  se  šalju uz  rad  kao 
zaseban  dokument.  U  tekstu  članka  potrebno  je  uputiti  na  mjesto  gdje  se 
umeće slika. Primaju se najviše 4 slike uz pojedini članak. Slike  ili crteže treba 
označiti  rednim  brojem  (broj  navesti  u  tekstu  članka:  npr.  Slika  1),  navesti 
autora  slike  i  kratki  opis:  Slika  1.  Imago  cigaraša  (snimio M.  Perić);  Slika  2. 
Lamium  purpureum  (snimio  P.  Perić).  Znanstvene  (latinske)  nazive  štetnih 
organizama  i  biljaka  domaćina  treba  pisati  italicom.  Uz  preuzete  slike  iz 
relevantne literature te preoblikovane ili preuzete s WEB stranica, treba stajati 
izvor:  Slika  3.  Shematski  prikaz  razvoja  rezistentnih  populacija  kukaca, 
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prilagođeno  prema  Igrc  Barčić  i  Maceljski  (2001.).  Slika  4.  Monitoring 
rezistentnih populacija repičina sjajnika u 13 europskih zemljama (2014.) (Izvor: 





Tekst  članaka  šalje  se  na  E‐mail  adresu  glavne  urednice  (rbazok@agr.hr)  i 
tehničke urednice (dlemic@agr.hr)  
Rukopisi koji nisu napisani prema uputama bit će vraćeni autoru na doradu. 
 
Glavna urednica 
prof. dr. sc. Renata Bažok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
